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sistema extrapiramidal. En este sentido de la neuroheredodegeneración la epi-
lepsía mioclónica quizás se puede incluir ,en el grupo .d;e las atrofias sistemati-
zadas del neuroeje. Las llamadas epilepsía parkinsoniana, extrapiramidal y aqui-
nética, tienen grandes analogías con la enfermedad aquí estudiada. 
Tal enfermedad es de las más interesantes ·de la neurología, por los proble-
mas clínicos, genéticos, anatomopatológicos y terapéuticos que plantea su es-
tudio. Hasta ahora no se conoce ningún tratamiento eficiente de esta enferme-
dad, que len pocos años evoluciona hacia la muerte. 
Intervienen en la discusión los doctores GISPERT y BARRAQuER BORDAS, con 
puntos de vista de acuerdo con el comunicante . 
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La Electrocardiografía en la Práctica. - GRAYBIEL WHITE·- Editorial Espasa Calpe. 
Madrid. -460 págs. y 323 figuras. 
L L libro de GRAYBIEL y WHITE constituye un intermedio .entre los tratados, principalmente teóricos o descriptivos, de electrocardiografía clínica y 
,los atlas electrocardiográficosen los que propiamente no existe texto sino 
una serie de trazados con su intierpr.etación. Aquí, además de esto último, cada 
electrocardiograma lleva una breve historia clínica del caso y un comentario 
final en el que con juicioso criterio se relacionan los hallazgos electrocardiográ-
ficos con el diagnóstico clínico. Consideramos sumamente instructivo este modo 
d.e exposición que evita el 'esquematismo simplista en que suelen caer los atlas. 
Porque además, no tiene razón de ser una electrocardiografía al margen de la 
clínica si no se quiere que aquella degenere en inútiles devaneos de erudito o 
de coleccionista de trazados. 
En la primera parte se exponen los fundamentos fisiológicos y la técnica, 
con especial atención a las derivaciones precordiales. En la 2.", las variaciones 
del electrocardiograma normal. En la 3.a las arritmias. En la 4.& las imágenes 
electrocardiográficas de los distintos tipos etiológicos de cardiopatía. Después 
de ·esta parte sistemática, la última sección del libro comprende la serie de elec-
trocardiogramas para prácticas de interpretación en la forma referida. Comple-
tan el texto varias tablas originales, entre ellas (una sobre los ,ef.ectos ien el E. C. G. 
de diversos medicamentos y procesos fisiopatológicos, muy interesantes. 
Consideramos el presente uno de los manuales de electrocardiografía más 
útiles en la práctica clínica, que se han publicado hasta la fecha. Mucho más 
teniendo en cuenta que procede de uno de los centros de Cardiología de mayor 
garantía, el Hospital General de Massachusetts y que viene avalado por la firma 
.de un autor de la categoría de PAUL DUPLAY WHITE. 
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